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проста и коне•шомершt над полем х;~,рактеристики О , и так­
же пuказанu отсутствие R.LТ-<:1J1гебры с невырожденной (ко­
со )симыетрическuй фuрмой, uтличнuй uт тернарной алгебры 
Фш11111пова. 
Работа вы1юл11с1~а при 1ю;.1/~ержке АВЦП Рособразона­
ним "Развитие научного потенциа.rнt высшей школы" (прО('КТ 
2.1 .1.10726) , Совета 1ю гр<штам Президента РФ для подцсрж­
ки молодых российских у•rеных и ведущих научных школ (про­
ект НШ-3669 . 2010.1) , ФЦП "Нау•шые и научпо-псд;~,гоr · ичсские 
калры 11нн ова1\110111юl1 России" на 2009 ··· 2013 1т. (r·oc. контракт 
К14 . 740 . 11.оз4G). 
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ПРОСТЫХ ФРЕЙМОВ 
ПАРСЕВАЛЯ 
В работе l1J вводятся понятия простого и составно1·0 фрей­
ма Парссваля. 
Определение. Фрейм Парссваля Р = {fi}t~ 1 6.vлсм на­
зына·1ъ cucm(щu·ы.\t, если су щсстнуст набор нсотрицатсльttых 
констант {ai}~ 1 , такой, что система. векторов Pn = {a1f1 }f~ 1 
также является Фrсймом Парсеваля, при этоr-.-r хотя бы одна 
константа ai равна нулю. 
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Определение. Фрейм Парсеваля F = {fi}~ 1 будем вазы-
вать простым, если он не является составным . 
Будем называть нормированный фрейм С = {9i }.t!1 в про­
странстве P}j равииугол:ьиъи.t [2, ЗJ, сели существует константа 
с Е [О, 1), такая, что выполняется равенство 
Пусть С = {gi}~ 1 - произвольный равноугольный жёст­
кий фрейм в lfi, тогда фрейм П<tрсеваля F = { /ft Yi } лt , 
t=l 
полученный перенормировкой, будем назьшать раапоугол:ы~ы.м 
фреймом Парсеваля. 
Свойство. Все равноуголъные фрей.мъ~ Парсеваля являют­
ся пристn'Ьlми. 
Теорема 1. Ее.ли F = UiH!1 простой фрей.м Парс.еваля 
в ifi , то имеет мест.о ограншчени.Р. r.вP.p:r:y на чи.rло вР.кmоров 
этого фрейма: 
N(N + 1) М~----
2 
(1) 
Ограничение ( 1) имеет место для раююугольпых фреймов 
над вещественным полем [2, 4J. 
Простота нроизвольного фрейма Парсевал.н F =- Ui }f!1 
тесно связана со свойствами матрицы: 
V(F) = 
Теорема 2. Следующие два уrпвер:жdсния эквивалситнъ~: 
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простой фре~'i.м. Парсева..JLЯ в ifi; 
• Marnp'U'Цa V (F) · ·· нев·ыро:жdе'Н:н.ая. 
Следствие. Для того чтобы проиаволъни.й фрей.м Пп.рс.е ­
ва.!IЯ F = {fi}f!1 бы.л прос.тъ~.м,, достаточно, чтобъ1. вътолня.­
лосъ нетю.вен.ство 
то есть вес инкогерентнъ~е фрей.мы Парсева.л.я явл.яются про-
ст:ы.ми. 
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